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Как показала практика, наем стороннего персонала выгоден работодателю. Аутсорсинг персонала четко 
решает вопрос, касаемо трудовых споров. Нестабильная рыночная ситуация может вызвать резкое сокраще-
ние производственных объемов. Лизинг персонала позволяет заказчику в короткие сроки высвободить арен-
дованных сотрудников или переориентировать их на выполнение других задач. В случае стабилизации тор-
гово-рыночных отношений есть возможность быстро пополнить штат со стороны. 
Предприятие «Весна» – это аутсорсинговая компания, специализирующаяся на предоставлении услуг ли-
зинга персонала, организации бригад работников для складской логистики, торговли и производства и опе-
ративном управлении этими бригадами. Основным направлением компании является предоставление услуг 
следующих специалистов: грузчиков, грузчиков-экспедиторов, комплектовщиков, стикеровщиков, упаков-
щиков, операторов ПРТ, работников конвейера/производства, разнорабочих, курьеров, уборщи-
ков/операторов профессиональной уборки, кассиров, мерчандайзеров, работников торгового зала, работни-
ков столовых. 
Для организации комплексной информационной системы в компании «Весна» на базе «1С: Предприя-
тие» разработана конфигурация (прикладное решение), которая будет включать в себя справочники клиен-
тов, сотрудников, объектов, контрагентов и др., связанные между собой таблицы с редактируемыми данны-
ми, в зависимости от уровня доступа пользователя. Организована система доступа к данным в соответствии 
с должностью и статусом пользователя приложения. Налажен дистанционный доступ к программе вне зави-
симости от расстояния от главного офиса и места нахождения пользователя. 
Реализованная комплексная система управления всеми информационными данными компании позволяет 
снизить издержки и повысить эффективность работы аутсорcинговой компании. 
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Лисп (LISP, от англ. LISt Processing language — «язык обработки списков») - семейство языков програм-
мирования, программы и данные в которых представляются системами линейных списков символов. Созда-
тель Лиспа Джон Маккарти занимался исследованиями в области искусственного интеллекта (далее ИИ)  и 
созданный им язык по сию пору является одним из основных средств моделирования различных аспектов 
ИИ [1]. 
В настоящее время Лисп – старейший язык после Фортрана из широко используемых языков программи-
рования. Первый интерпретатор Лиспа появился в 1958 году.  До 80-х годов Лисп был закрыт в лаборатори-
ях и исследовательских центрах. Настоящий расцвет языка, по-видимому, произойдѐт в ближайшем буду-
щем, так как растѐт интерес к идее ИИ и созданию сверхбыстрых компьютеров. 
Лисп  – важнейший язык, используемый в символьной обработке и в исследованиях по ИИ. Работы, по 
исследованию ИИ, начатые в США и MIT(англ. Massachusetts Institute of Technology - Массачу сетский тех-
нологи ческий институ т) уже в середине 50-х годов, проводились преимущественно на языке Лисп. Большая 
часть программных систем ИИ написаны на Лиспе. На данный момент Лисп становится более популярным, 
существуют десятки диалектов Лиспа, несколько из них входят в 10 самых перспективных языков програм-
мирования (Clojure 1.6,  Eginson 3.3.3). 
Основные методы программирования на Лиспе – функциональное и рекурсивное программирование. 
Вычисление начинается с вызова некоторой функции, которая в свою очередь вызывает функции, входящие 
в еѐ определение и т.д. в соответствии с иерархией определений и структурой условных предложений. 
Функции часто либо прямо, либо опосредованно вызывают сами себя. Каждый вызов возвращает некоторое 
значение в вызвавшую его функцию, вычисление которой после этого продолжается; этот процесс повторя-
ется до тех пор, пока запустившая вычисления функция не вернѐт конечный результат пользователю. 
Многие практические ситуации предполагают рекурсивное или само повторяющееся поведение, возвра-
щающееся к самому себе. Рекурсия – вызов функцией, самой себя. 
В Лиспе формы представления программы и обрабатываемых ею данных одинаковы. И то и другое пред-
ставляется списочной структурой, имеющей одинаковую форму. Это открывает совершенно новые возмож-
ности программирования [2, с. 49]. 
Пользователь не должен заботиться о распределении памяти. Система резервирует и освобождает память 
автоматически в соответствии с потребностью. Когда память кончается, запускается специальный мусорщик 
(garbadge collector). Он собирает неиспользуемые символы и списки, включает их в работу путѐм вторично-
го использования. Файлы используются в основном для хранения программ и данных в промежутке между 
сеансами [2, с. 51].  
  В Лиспе имена символов, переменных, списков, функций и других объектов не закреплены предвари-
тельно за какими-нибудь типами данных. Типы в общем не связаны с именами объектов данных, а сопро-







личные объекты. В этом смысле Лисп является языком без закрепления типов. 
  Динамическая, осуществляемая лишь в процессе исполнения, проверка типа и позднее связывание до-
пускают разностороннее использование символов и гибкую модификацию программ. Функции можно опре-
делять практически независимо от типов данных, к которым они применяются. Однако указанная незакреп-
лѐнность типов не означает, что в Лиспе вовсе нет данных различных типов. Платой за динамические типы 
являются действия по проверке типа на этапе исполнения. В Лисп-машинах проверка типа эффективно осу-
ществляется на уровне аппаратуры. 
Производство Лисп-машин началось в США в середине 80-х годов. Целью проектирования Лисп-машин 
была разработка их в виде персональных ЭВМ. По производительности оборудования Лисп-машины очень 
эффективны, кроме того, они имеют большой объѐм основной памяти. Их аппаратура спроектирована спе-
циально для вычислений на Лиспе. С точки зрения эффективности одной из наиболее важных особенностей 
является проверка типов на уровне аппаратуры, используемая в системах, происходящих из MIT [3, с. 291]. 
Лисп пользуется не столь широким спектром применения, как другие современные языки программиро-
вания, о нѐм ходит миф о его «странности», из-за огромного количества скобок и многого другого. Лисп 
позволяет  взглянуть на программирование на более глубоком уровне (более глубокое в плане использова-
ния функциональной парадигмы, а не низкоуровневым управлением памятью программы). Но всѐ же, на 
Лисп написан Emacs(Ема кс, Е макс, также И макс — семейство многофункциональных расширяе-
мых текстовых редакторов) и Viaweb (Программное обеспечение Viaweb, написанное на Common Lisp, поз-
воляло пользователям создавать свои собственные интернет-магазины. Летом 1998 года Viaweb был про-
дан Yahoo за 455 000 акций Yahoo, оценивавшихся в $49,6 миллионов. Yahoo назвала этот продукт Yahoo 
Store),а так же почти все профессиональные системы компьютерной алгебры, такие как Maxima или, к при-
меру, Reduce.   
Мощность  Лиспу обеспечивают инфраструктурные технологии, формирующие подход его использова-
ния, и обеспечивающие мультипарадигмальность. Это достигается за счѐт макрос-системы, которая позво-
ляет расширять возможности языка самому. Лисп в этом смысле называют программируемым языком про-
граммирования.  
Лисп широко применяется  в исследовательских работах по программированию сложных методов обра-
ботки знаний. Большая часть значимых программ искусственного интеллекта запрограммирована на Лиспе 
или на основанном на нем языке более высокого уровня. По результатам некоторых исследований можно, 
скажем, в среде программирования Лисп-машины достичь повышения производительности программирова-
ния в несколько десятков раз по сравнению, например, с программированием на C++/Java [4]. 
В настоящее время Лисп широко не используется и главной причиной  является тот факт, что процесс 
программирования на производстве слишком коммерциализирован. Это значит во-первых, что код, напи-
санный разработчиком, должен быть максимально прост и легок в поддержке, т.е. если он уйдѐт из компа-
нии, проекты, разрабатываемые им, без проблем должны быть ―подхвачены‖ другими разработчиками. Во-
вторых, начальнику не нужна ни философия, ни красота кода, ни оригинальные подходы к решению тех или 
иных задач. Главным тут является функциональность и время, потраченное на реализацию этой функцио-
нальности. 
В заключение хотелось бы отметить, что в самых элитных ВУЗах планеты не перестают преподавать 
Лисп. Этот язык продолжает жить на компьютерах тех, кто знает, что искусство программирования, как и 
музыка или живопись, так же требует таланта и прозрения. 
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Поскольку вертикальный канал бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) явля-
ется неустойчивым, то для получения оценки высоты осуществляют комплексирование информации БИНС 
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